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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo la mejora en el proceso de costura para 
incrementar la eficiencia de mano de obra en el área de producción de la empresa Cofaco 
Industries SAC año 2017. La mejora del proceso estará basada en la elaboración del diagnóstico 
situacional, y el uso y aplicación de las estrategias de plan agregado y método OWAS. 
 
El incremento de la eficiencia de mano de obra en proceso de costura es medido a través minutos 
producidos totales de las líneas de costuras, así conocer pérdida de minutos en arranque de 
producción, exceso de horas de set up, frecuencia de cambio de modelos y desabastecimiento de 
líneas. Y en los análisis realizados se identificó los principales problemas en el proceso de 
costurado el valor actual fueron planificación inadecuada de producción en el proceso de costuras, 
alto índice de ausentismo y rotación. Para lo cual se propone implementar plan agregado de 
producción y método OWAS (por las siglas en inglés Ovako Working Analysis System) como 
solución a estos problemas. 
Los resultados que se obtuvieron en la evaluación ergonómica de los puestos de trabajo y corporal 
en proceso de costurado de prendas con método OWAS reducir riesgos de categoría de riesgo 2 
hasta 1; Y el análisis del plan de producción actual y la proyección con plan agregado por 
estrategia mixta propuesto se observa el costo unitario actual 35.46 y propuesto de 34.84 soles. Al 
analizar las mejoradas, se observa los minutos producidos actual de 1 700 778 minutos y 
propuesto sería de 1 980 276 el margen de ganancia unitario se observa el actual de 16.99 y 
propuesto de 17.61 soles. 
 
La investigación se concluyó que la proyección de la eficiencia de mano de obra se incrementó en 
un 16,43% debido al alza del tiempo bruto de producción que equivale 368 911.3 minutos 
trabajados; y una reducción de costo unitario de 0,63 soles. Se redujo lesiones y/o enfermedades 
y se mejoró la planificación de costurado de las prendas. Otros beneficios son el incremento de la 
capacidad productiva, ahorro de horas hombres y motivación del personal. 
 
Es recomendable la implementación  de Just in time en procesos anteriores en  el área de corte y 
tintorería para un abastecimiento constante al área de costura, otros es desarrollar un plan de 
mantenimiento productivo total para mejorar la rendimiento y la confiabilidad de las máquinas de 
costura. 
 
Palabras Claves: Eficiencia, Mano de obra, Proceso de costura, Confecciones, Plan Agregado de 
producción, Método OWAS. 
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ABSTRACT 
 
The objective of this research work is to improve the sewing process to increase labor efficiency in 
the production area of the company Cofaco Industries SAC year 2017. The improvement of the 
process will be based on the elaboration of the situational diagnosis, and the use and application of 
the strategies of added plan and OWAS method. 
 
The increase in the efficiency of workmanship in the sewing process is measured through total 
minutes produced from the seam lines, as well as the loss of minutes in production start-up, excess 
set-up hours, and frequency of model change and shortening of lines. And in the analyzes made 
identified the main problems in the process of sewing the current value were inadequate planning 
of production in the process of seams, high rate of absenteeism and rotation. For this purpose, it is 
proposed to implement OVAAS (Ovako Working Analysis System) production plan and method as 
a solution to these problems.  
 
The results that were obtained in the ergonomic evaluation of the jobs and corporal in process of 
sewn of garments with method OWAS is of category of risk 2 up to 1; And the analysis of the 
current production plan and simulation with plan added by proposed mixed strategy shows the 
current unit cost 35.46 and proposed of 34.84 soles. When analyzing the improvements, the 
current minutes produced of 1 700 778 minutes and proposed of 1 980 276 minutes are observed 
and the unit profit margin is observed the present 16.99 and proposed of 17.61 soles. 
 
The investigation concluded that the projection of labor efficiency increased by 16.43% due to the 
increase in gross production time which is equivalent to 368 911.3 minutes worked; and a unit cost 
reduction of 0.63 soles. Injuries and / or illnesses were reduced and the sewing planning of the 
garments was improved. Other benefits are the increase of the productive capacity, saving of man 
hours and motivation of the personnel. 
 
It is advisable to develop Just in time in previous processes in the area of cutting and dyeing for a 
constant supply to the sewing area, others is to develop a total productive maintenance plan to 
improve the performance and reliability of sewing machines.  
 
Key Words: Efficiency, Labor, Sewing process, Confection, Production Aggregate Plan, OWAS 
Method.
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